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cel  społeczno-gospodarczy  prawa8;  służebności  gruntowe  zwiększają  użytecz-
ność nieruchomości władnącej9, osobiste zaspokajają osobiste potrzeby upraw-
nionej osoby  fizycznej10, zaś służebność przesyłu zwiększa użyteczność ozna-






5 Zob. J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963, s. 19. Por. Idem, Prawo rze-
czowe, Zabrze 1948, s. 65.
6 W  doktrynie można  zauważyć  pogląd  kwestionujący  trójpodział  służebności.  G.  Bieniek 
uważa, że pośród służebności gruntowych odróżnia służebności gruntowe „klasyczne” („tradycyj-
ne”) i służebność przesyłu (zob. G. Bieniek, Jeszcze raz w sprawie statusu cywilnoprawnego urzą-




8 Zob. S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność 

































czą  jak właściciel,  zaś posiadaczem zależnym  jest  osoba,  która włada  faktycz-











12 Zob. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, s. 329; E. Gniewek, [w:] System Prawa 
Prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, wyd. 3, Warszawa 2012, s 226; A. Wąsie-



















Jerzy  Ignatowicz,  omawiając w monografii Ochrona posiadania  przesłan-
ki posiadania, posłużył się sformułowaniem „zdolności posiadania”. Przyjął, że 
zdolnością tą legitymuje się podmiot , który może stać się posiadaczem19. 
Odwołując się do zaproponowanej przez J.  Ignatowicza  terminologii,  trze-













16 Zob. A. Stelamchowski, Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958, s. 55; A. Ochanowicz, 
Recenzja pracy A. Stelmachowskiego „Istota i funkcja posiadania”, „Nowe Prawo” 1958, nr 5, s. 103.
17 M. Gocłowski, Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego (Prawo podmiotowe czy stan fak-
tyczny?), „Państwo i Prawo” 2001, nr 2, s. 44. 
18 Zob. Ibidem, s. 62.
19 Zob. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, s. 54; Idem, Kodeks cywilny…, s. 766.
20  Zob. M. Godlewski, Zasiedzenie służebności przesyłu,  „Monitor Prawniczy”  2010,  nr  7, 
s. 389; J.M. Kondek, Służebność przesyłu, s. 27; B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, War-
szawa 2009, s. 99; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, s. 241. Odmiennie: E. Gniewek, 
[w:] System Prawa Prywatnego, t. 4, s. 265–266.
21  Zob.  J.  Ignatowicz, Ochrona posiadania,  s.  54; A. Kunicki, Przedmiot i zakres sądowej 
ochrony posiadania, „Państwo i Prawo” 1962, nr 7–8, s. 281.































w sprawie statusu cywilnoprawnego…,  s. 1071; R. Trzaskowski, Z problematyki stosunków wła-
snościowych na tle art. 49 Kodeksu cywilnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 3, s. 581; 





26 Nie można  zatem ustanowić  służebności  przesyłu na  rzecz osoby  fizycznej  prowadzącej 
np. usługowy zakład rzemieślniczy, która chce umieścić na cudzej nieruchomości urządzenie, z któ-
rego będzie korzystała w celu zapewnienia sobie dostępu np. do wody. Zob. J.M. Kondek, Służeb-
















Wątpliwości  może  budzić  także  uznanie  za  posiadacza  służebności  prze-





















cej. Zob. B. Burian, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2011, s. 468.
30 Zob. P. Lewandowski, Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu, „Państwo i Prawo” 
2010, nr 6, s. 81. 
31 Zob. B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2012, s. 68. Autor sugeruje, że 
w przepisie art. 3051 k.c. chodzi o zamiar przedsiębiorcy wybudowania i nabycia własności urzą-
dzenia przesyłowego. 
32  Zob. G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa  2008,  s.  59; 
K.A. Dadańska, [w:] Kodeks cywilny, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, pod red. A. Kidyby, 
Warszawa 2012, s. 357; K. Zaradkiewicz, [w]: Kodeks cywilny, t. 1, s. 1093.
































34 Zob. A. Kunicki: Przedmiot i zakres sądowej ochrony posiadania, s. 278.
35 Zob.  Ibidem,  s. 278; J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego,  s. 261–262; J. Gołaczyń-






































Posiadacz  służebności  przesyłu  korzysta  z  nieruchomości  w  zakresie  wy-
znaczonym przez przeznaczenie znajdującego się na niej urządzenia przesyłowe-
wiadającym treści innych praw z tego względu, że mający służebność co do zasady korzysta z nie-

















































































45 Zob. J. Gołaczyński, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 4, s. 7; A. Kunicki, [w:] System Pra-
wa Cywilnego, t. 2, s. 832; K. Zaradkiewicz, [w:] Kodeks cywilny, t. 1, s. 1020. 
46 K. Zaradkiewicz, [w:] Kodeks cywilny, t. 1, s. 1020.
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dem, s. 1020; J. Gołaczyński, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, s. 510, 529. Por. Idem, [w:] System 
Prawa Prywatnego, t. 4, s. 28. Zob. też: S. Rudnicki, G. Rudnicki, op. cit., s. 609.
51 Zob. T. Dybowski, Glosa do wyroku SN z 18 czerwca 1975 roku, II CR 238/75, „Orzecz-
nictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1976, nr 7/8, poz. 150; E. Gniewek, Glosa do 
uchwały SN z 23 lipca 2008 roku, III CZP68/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 4, poz. 
41 (s. 301, przypis 15); J . Gołaczyński, [w:] System praw Prywatnego, t. 4, s. 7–8; J. Ignatowicz, 
K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, s. 329 i wskazana tu literatura.
52 Zob. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, s. 329.
146 Michał Zalewski
SUMMARY
A utility easement was introduced into the Civil Code by virtue of the act of 30 April 2008 
amending the Civil Code and some other laws (Journal of Laws 2008, No. 116, item 731). It is rec-
ognised as a type of easement that is separate from an easement appurtenant or easement in gross, 
the aim of which is to increase the utility of a utility service. A utility easement falls under the cate-
gory of affirmative easements (involving the use of encumbered real estate). Thus, the provisions of 
Article 352 of the Civil Code, which regulate the holding of an easement, will apply here. Due to the 
regulations on an easement appurtenant (Article 3054 of the Civil Code) applying to a utility ease-
ment, part of observations made in the present article may also apply to an easement appurtenant. 
The article discusses the question of the capacity to hold a utility easement. It is assumed that 
a holder of a utility easement right may be an entrepreneur whose main activity involves the sup-
ply or removal of fluids, or electric energy gases (the so-called utility entrepreneur). What a utility 
easement is considered to involve is the installment and exploitation of utility appliances situated on 
another person’s real estate. 
In conclusion, a thesis is made that due to the specific features of possession of a utility ease-
ment, it may be recognised as a form separate from autonomous possession or dependent possession 
mentioned in Article 336 of the Civil Code (in a similar manner part of the doctrine qualifies the 
tenure of perpetual usufruct).
